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ABSTRAK 
Aggressive driving merupakan perilaku mengemudi yang membahayakan diri 
sendiri dan orang lain, meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan, yang 
diakibatkan oleh emosi negatif dalam diri maupun keinginan untuk menghemat 
waktu. Seiring dengan perkembangan remaja, maka perbedaan usia memiliki 
tingkat altruisme dan kematangan emosi yang berbeda. Perbedaan ini terlihat dari 
perilaku sehari-hari individu, termasuk saat berkendara di jalan. Berkaitan dengan 
hal tersebut, tingkat altruisme dan kematangan emosi yang berbeda pada remaja 
mengarahkan pada tingkat aggressive driving yang berbeda pula. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan aggressive driving 
ditinjau dari altruisme, perbedaan aggressive driving ditinjau dari kematangan 
emosi, dan perbedaan aggressive driving ditinjau dari altruisme dan kematangan 
emosi pada remaja di Kota Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis two-way 
anova dan pengujian parametrik. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja usia 
17-21 tahun di Kota Surakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 93 orang remaja. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan incidental sampling.  Pengumpulan data dilakukan menggunakan 
skala aggressive driving, skala altruisme, dan skala kematangan emosi. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan aggressive 
driving ditinjau dari altruisme (Fhitung = 1,865, p > 0,05). Hasil analisis data 
selanjutnya menunjukkan terdapat perbedaan aggressive driving ditinjau dari 
kematangan emosi (Fhitung = 4,700; p < 0,05). Analisis data berikutnya menunjukkan 
tidak terdapat perbedaan aggressive driving ditinjau dari altruisme dan kematangan 
emosi (Fhitung = 0,005; p > 0,05). 
 
Kata kunci: aggressive driving, altruisme, kematangan emosi, remaja  
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ABSTRACT 
 
Aggressive driving is driving behavior which endanger him/herself and other 
people, increasing risk of accident to take place, in result of negative emotion inside 
or desire to saving time. Together with adolescence development, age differences 
has different level of altruism and emotional maturity. These differences can be 
seen from daily behavior, including on driving. Therefore, different level of 
altruism and emotional maturity leads to different aggressive driving level. 
This study aims to compare aggressive driving differences based on altruism, 
aggressive driving differences based on emotional maturity, and aggressive driving 
differences based on altruism and emotional maturity on adolescent in Surakarta. 
This study was quantitative research with two-way anova method analyzing 
and parametric testing. The population in this study is adolescent on age 17-21 in 
Surakarta. The sample used in this study were 93 adolescent in Surakarta. The 
sampling technique in this study is incidental sampling. Data were collected using 
aggressive driving scale, altruism scale, and emotional maturity scale. 
The result of the data analysis showed that there was no difference in 
aggressive driving based on altruism (Fcount = 1,865; p > 0,05). The next result 
showed that there are differences in aggressive driving based on emotional maturity 
(Fcount = 4,700; p < 0,05). The next result showed that there was no difference in 
aggressive driving based on altruism and emotional maturity (Fcount = 0,005; p > 
0,05). 
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